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SERVICIO DE PERSONAL
Situacionc.s-.—Se dispone que en 20 del actual
cese en la situación de "actividad" y pase a la de
reserva", por cumplir en dicha fecha la edad re
glamentaria para ello, el Capitán de Navío de la
Escala Complementaria D. Carlos de la Cámara y
Díaz, quedando pendiente de la clasificación de los
haberes que en la citada situación puedan corres
ponderle.
-Madrid, T7 de julio de 1943.
MORENO
EXcmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y General jefe Superior de
Contabilidad.
Excmos. Sres. ...
Plazas de gracia.—Dada cuenta de instancia pro
movida por D. Manuel Juncal Loira, padre del que
fué Marinero voluntario José R. juncal País, muer
to a bordo del crucero Baleares con motivo de su
hundimiento, ocurrido en acción de guerra el día 6
de marzo de 1938, y en cuya instancia solicita pla
za de gracia en las Escuelas y Academias de la Ar
mada para sus hijos D. Francisco, D. Manuel An
tonio y D. Gonzalo Juncal País, se accede a lo soli
citado por considerarlos comprendidos en el punto
primero de la Orden ministerial de 8 de marzo de
1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 25 de julio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. ...
Nombramientos.—A propuesta del Patronato del
Museo Naval, se nombra para cubrir la plaza de
Restaurador de arboladura en dicho Museo al Ca
bo primero de Maniobra Pedro Martínez Díaz, con
la consignación que fija a la referida plaza el ac
tual Presupuesto.
Madrid, 26 de julio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, General Jefe Superior de Contabilidad y
General Jefe de los Servicios de Intervención.
Número 19.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL.
Ingresos.—Como resultado del concurso anun
ciado por Orden de 6 de marzo último (D. O. nú
mero. 60), se concede el pase a las Fuerzas de Mar
e ingreso condicional en el Cuerpo de la Guardia
Civil, como Guardias de esta especialidad, con des..
tino a las Comandancias que se indican, al personal
que figura en la siguiente relación, que da prin
cipio con Antonio Fernández de Mendía y termina
con Antonio Soto Alvarez, los que efectuarán su
presentación en las Comandancias de su destino los
procedentes de costas, y los restantes admitidos en
las de costas o fronteras más próximas a su re
sidencia, para dar cumplimiento a lo dispuesto en
las reglas quinta y sexta de la Orden de 31 de
marzo de 1942 (D. O. núm. 80), contando con
plazo de un mes para incorporarse a la de nuevo
destino.
RELACIÓN QUE SE CITA
Antonio Fernández de Mendía.—De la 238 Co
mandancia, a la misma.—Forzoso.
Salino Coto Casal.—De la 231, a la 233.—For
zoso.
Enrique Bailón Bueno. — Del Escuadrón del
15.° Tercio, a la 233.—Forzoso.
Pedro Rodríguez Villalta.—Marinero de segun
da de la Comandancia de Marina de Algeciras, a
la 233.
Isidoro Vilas Veloso.—Marinero de primera de
la Intervención de Marina del Departamento Ma
rítimo de El Fterrol del Caudillo, a la 233.
Mariano Braojos Anguren.—Marinero de segun
da del Departamento Marítimo de Cartagena, a
la 138.
Tomás Ferrándiz Pérez. Marinero de primera
del Departamento Marítimo de Cartagená, a la 233.
Tomás Menezo Pereda.—Guardia Municipal de
Santoria (Santander), a la 233.
José Abréu Hernández. — Marinero licenciado,
residente en Isla Cristina (Huelva), calle Transver
sal del Norte a Oriente, a la 141.
Manuel Varo Varo. Marinero licenciado, resi
dente en Barbate (Cádiz), calle de la Aduana, a
la 141.
Antonio Soto Alvarez.—Soldado, licenciado, de
Infantería de Marina, residente en Vivero (Lugo),
a la 141.
Madrid, 23 de julio de 1943.
.
ASENSIO
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CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuer
po, y con fecha de hoy, se participa a la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
ha acordado clasificar en la situación de "retirado",
con derecho al haber pasivo mensual que a cada
uno se le señala, al personal de la Armada que fi
gura en la siguiente relación, que da principio con
el Ayudante Auxiliar de primera de Infantería de
Marina D. Lorenzo García Cantero v termina -con
el Auxiliar de segunda de Artillería D. José Cabe
zón Freire."
Lo que de orden del excelentísimo señor Presi
dente tengo el honor de participar a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 14 de julio de 1943. El Ge
neral Secretario, P. S., José Clemente.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Ayudante Auxiliar de primera de Infantería de
Marina D. Lorenzo García Cantero : 541,66 p-ese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día i de julio- de
1940.—Reside en Cartagena.—(e).
Auxiliar de segunda del C. A. S. T. A. don Emi
lio Rivas Fernández : 500,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Ço
ruíia desde el día 1 de mayo de 1943.—Reside en
La Coruña.—(c).
Auxiliar de segunda de Artillería D. José Ca
bezón Freire 437,50 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña des
de el día i de marzo de 1942.—Reside en La Co
ruria.—Fecha de la Orden de retiro : 4 de enero de
1942 (DIARIO OFICIAL DE MARINA M'UD. 167).
OBSERVACIONES
(c) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo.
(e) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo, a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
Madrid, 14 de julio de 1943. El General Secre
.tario, P. S., José Clemente.
(Del D. O. del Ejército núm. 166, pág. 545.)
Pensiones. Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confieren
las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de septiembre
de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de 12 de
julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha declarado con
derecho a pensión a los comprendidos en la unida
relación, que empieza con D. Juan Reboredo Vidal
y termina con doña Regina Rilo, cuyos haberes pa
sivos se les satisfarán en la forma que se expresa
en dicha relación, mientras conserven la aptitud le
gal para el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor Genra.1
Presidente participo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 12 julio de 1943.—El General Se
cretario, P. S., José Clemente.—Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Ciases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 6 de noviembre de 1942
(D. O. núni,„ 264).
Pontevedra.—D. Juan Reboredo Vidal y d.irt
Isolina Ochoa Otero, padres del :1Iarinero Manuel
Reboredo Ochoa : 970,00 pesetas anuales, aumenta
das a 1.432,00 por Ley de 6 de noviembre de 1942,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Pcn
tevedra desde el día 7 de marzo de 1938.—Residen
en San Vicente (Pontevedra).—(i) y (3).
Madrid.—Doña Carmen Vea-Murguía y Maras
si, madre del Alférez de Navío D. Antonio Miguel
Carlier y Vea-Murguía : 5.000,00 pesetas anuales,
aumentadas a 7.500,00 por Ley de 6 de noviembre
de 1942, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 16 de julio de
1942.—Reside en Madrid.—(i) y (13).
Pontevedra.—Doña Regina Rilo, madre del Sol
dado de Infantería de Marina Serafín Rodríguez
Rilo : 970,00 pesetas anuales, aumentadas a 1.432,00
por Ley de 6 de noviembre de 1942, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el
día 14 de junio de 1937.—Reside en Puenteáren.
(Pontevedra).—(i) y (3).
OBSERVACIONES
(1) Por los Gobernadores Militares a que co
rresponda el punto de residencia de los recurrentes
se dará traslado a éstos de la Orden de concesión
de la pensión que se les señala.
(3) Percibirán la pensión que se les señala en
tanto conserven la aptitud legal. Los padres, en co
participación, mientras conserven su actual estado
Página 1.010. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 16e.
Civil y de pobreza, pasando por entero al que sobre
viva sin necesidad de nuevo señalamiento ; hasta el
24 de noviembre de 1942 en la indicada cuantía
que se les señala, y a partir de esta fecha fecha,
la que se les concede de acuerdo con la Ley de 6 de
noviembre de 1942 (D. O. núm. 264), previa liqui
dación y deducción de las cantidades que por los
respectivos Cuerpos hubiesen sido satisfechas a los
interesados a cuenta del presente.
(13) Percibirá la pensión que se le señala en
tanto conserve la aptitud legal, y a partir del día
16 de julio de 1942, siguiente al del fallecimiento
de su esposo y adquisición de su estado de pobreza,
previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas desde dicha fecha a cuenta del señala
miento que se la hizo por Orden de 20 de diciem
bre de 1942 (D. O. núm. 16). Permutándosele por
la ordinaria de viudedad que hasta la actualidad ha
venido percibiendo ; hasta el 24 de noviembre de
1942 en la indicada cuantía que se le señala, y a
partir de esta fecha, la que se le concede de acuer
do con la Ley de 6 de noviembre de 1942 (D. O. nú
mero 264), no siéndole de aplicación a la recurren
te los preceptos de la Ley de 17 de noviembre de
1938 (B. O. núm. 151), toda vez que al hacer el
derecho de la extraordinaria que ahora se le con
cede, no se había producido el de la ordinaria le
gada por su esposo.
Madrid, 12 de julio de 1943.—El General Secre
tario, P. S., José Clemente.
(Del D. O. del Ejército núm. 164, pág. 487.)
fl
REQUISITORIAS
Lesende Lorenzo (Francisco), hijo de Rosendo y
Mercedes, natural de Rianjo, provincia de La Co
ruña, de cuarenta y un años de edad, inscripto
del Trozo de Villagarcía, procesado en causa nú
mero 194 de 1943 por el delito de deserción mer
cante, comparecerá en el término de treinta días,
contados desde la publicación de esta Requisitoria
en Cl DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA,
en este Juzgado, sito en la Ayudantía Militar de
Marina de Villagarcía, y de no verificarlo será de
clarado rebelde.
Peir tanto, ruego a las Autoridades, así civiles
como militares, procedan a la busca y captura del
individuo de referencia, y, caso de ser habido, lo
pongan a mi disposición,
Villagarcía, 20 de julio de 1943, El Juez ins
tructor, José Remírez de Esparza.
EDICTOS
Don Antonio Vázquez Pantoja, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez especial en San Roque
(Cádiz),
Hago saber : Que habiendo sido extraviada la
Cartilla de Navegación que en el ario 1933 fué ex
pedida a favor del inscripto del Trozo de Algeciras,
del reemplazo de 1932, José Castillo Rodríguez, se
previene a la persona que la posea la obligación en
que está de hacer entrega de tal documento en este
uzgado o a la Autoridad de Marina más próxima,
bajo los perjuicios de rigor en estos casos.
San Roque, 17 de julio de 1943. El Capitán,
Juez instructor, Antonio Vázquez.
El Ayudante Militar de Marina de Riveira,
Hace saber : Que fué acreditada la pérdida de la
Cartilla Naval y Libreta de inscripción marítima
del inscripto de este Trozo Marcelino Suárez Vi
dal, folio 179 de 1929, con arreglo a las Ordenes
ministeriales de 28 de diciembre de 1940 y 25 de
febrero de 1941 (D. O. números 305 y 48); incu
rriendo en responsabilidad quien habiendo encon
trado los citados documentos no los entregue a las
Autoridades.
Riveira, 20 de julio de 1943.—E1 Ayudante Mi
litar de Marina, José Pereiro.
E
ANUNCIOS PARTICULARES
MINISTERIO DE MARINA
Para general conocimiento se hace público que
el día 6 de agosto, a las once de su mañana, y en
el despacho del Jefe de Adquisiciones de este Mi
nisterio, se celebrará concurso para la adquisición
de 2.999 metros de manguera de lino de 70 milíme
tros de diámetro interior, con destino a las necesi
dades de la Marina.
Las proposiciones se admitirán en sobre cerrado,
ante la Junta designada al efecto, el día de la ce
lebración del concurso, y durante un plazo de me_ ,
dia hora.
Los pliegos de condiciones se encuentran de ma
nifiesto en la sala de visitas de este Ministerio, de
diez a una, todos 115s días laborables.
El pago de los anuncios de este concurso serán
de cuenta del adjudicatario.
Madrid, 26 de julio de I943.—El Jefe del Ne
gociado Central de Adquisiciones, Pedro García de
Leciniz.
IMPRENTA DEL munerrato DE MARINA
